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C«H\«HW»> * MxJdu^ .»,i.Vt 
ÎkfûCv 
II 
τικοινωνίας: 
«*WWMW 
xxwmm^ 
Πανεπιστήμιο / 
Οργανισμός 
Τμήμα 
Βαθμίδα 
Επιστημονική Περιοχή 
^ • * * r j ) ' ^ ρ 
\\<ν\ά 
E^jfUvd ΐν,Κκι» 
*^ ι ' ì*ì, A y 
Διεύθυνση: 
Οδός 
Πόλη 
. Κώδικας 
Χώρα 
(Ryu àlî Çc\\iN»W j£ 
ϊγ^γΟία 
β-ήΜ° 
uHtv\»** 
Άλλες πληροφορίες: 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
Τμήμα 
Ίδρυμα 
^ T t . V 
Wfrh 
09-JAN-2009 10:37 From: To : 2107277315 
/ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α , Δ Ι . Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY 
FOR HIGHER EDUCATION 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ 
HBLLBNIC REPUBLIC 
Η Q A A. 
V 
Προσωπικά Στοιχεία: 
Όνομα kuty-
Επώνυμο Pmfry^yAoft«toUJ 
Πανεπιστήμιο / 
Οργανισμός 
Τμήμα 
'
m a l 1
Ι ν * » ^ 3 \<p^\»igter jy. t Au 
Φύλο 4M 
Βαθμίδα 
Επιστημονική Περιοχή 
^ £ Γ ο ^ t>itjj 
rt»\ *ι.^/ 
Vr^-aur 
w w ^ y 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Γραφείο 
Οικία | 
Κινητό 
Fax 
Διεύθυνση: 
Οδός 
Πόλη 
. Κώδικας 
Χώρα 
&** £ Ì W * PtUi 
Ι * jftllcK 
C M V ^ - M l * 
* J * 
Άλλες πλη ροφορίες: 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
Τμήμα 
'ίδρυμα 
\}ρν*^>*ι Λ ^ Ο ^ ^ Λ / /τ ^yOi^r 
£mh 
•99- ΤPN-£809 10:37 From: To:2107277315 P. 2-'Ξ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α.ΔΙ.Π. 
ΑΡΧΗ ΔίΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
Β Q Α Α. 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY 
FOR HIGHER EDUCATION 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ 
Προσωπικά Στοιχεία: 
Όνομα 
E-mail 
Φύλο 
^ ν 
Επώνυμο Γ l .\( lv.utv 
Πανεπιστήμιο / 
Οργανισμός 
Τμήμα 
' \10**Φγ*ίΙ*ϊΐύ\<ΐ .\4CjUU Βαθμίδα 
**'
Χ
 " ^ Επιστημονική Περιοχή " ^ 
h A ii«^/ 
*rtf.l»f *r 
f^ln^y 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Γραφείο ν ) Μ ^ Π 3 ! 0 
Οικία 
Κινητό 
Fax 
Διεύθυνση: 
Οδός 
Πόλη 
Ταχ. Κώδικας 
Χώρα 
$*»\Λ\Λ Îmih*ï0> 
Çft^îfX 
JM^ 
Άλλες πληροφορίες: 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
Τμήμα 
Ίδρυμα 
xm= 
l l B Ê L 
39-JAN~?009 10:37 From: To:2107277315 P . 2 ^ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α,Δ Ι . Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
Η Q Α Α. 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY 
FOR HIGHER EDUCATION 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ 
.y 
Προσωπικά Στοιχεία: 
Όνομα 
ΚΐΛ^Μ^Ο" 
Επώνυμο | Kf^* iAfç\ fc\ f t î 
Ê
'
ma,i
 I »^%n»''\.\AtUV-ti» 
Φύλο 
Ή 
\f 
Πανεπιστήμιο / 
Οργανισμός 
Τμήμα 
Βαθμίδα 
Επιστημονική Περιοχή 
H>t.ï*pV 
Ρ
γ
*%1 
**'·1*ΡΥ. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Γραφείο [\UÏÏ\AWH3-
Οικία Ι 
Κινητό 
Fax 
Διεύθυνση: 
Οδός 
Πόλη 
Ταχ. Κώδικας 
Χώρα 
Άλλες πληροφορίες: 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
Τμήμα 
Ίδρυμα 
*}Ά^ 
Çftttf* 
09-JPN-2009 10:37 From: To:2107277315 P. 2 ' 2 
HELLENIC REPUBLIC 
H Q A A. 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY 
FOR HIGHER EDUCATION 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α,Δ I H . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Προσωπικά Στοιχεία: 
Όνομα 
k ^ ) ( < s H î U y 
Επώνυμο | ^ ^ » Y ^ o - r Ί 
Ê-mall I h fWyK^P^mcPyo», !^ 
Φύλο * f c f c ^ $$ 
Πανεπιστήμιο / 
Οργανισμός 
Τμήμα 
Βαθμίδα 
Επιστημονική Περιοχή 
& . nCliAOH 
Vnfw* 
NfhWty 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Οικία ι 
Κινητό 
Fax 
Διεύθυνση: 
Οδός 
Πόλη 
Ταχ. Κώδικας 
Χώρα 
hf 
Vii*u,ïtr> Ml Mm. 
MÎL 
Άλλες πληροφορίες: 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
Τμήμα 
'\8ρυμα 
jrV^ 
SML· 
